



HASIL V ALIDASl KARY A ILMIAH 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
1. Nama : Dr. Sumariyah, M.Si 
Jabatan : Anggota Tim Validasi Karya Ilmiah Fakultas Sains dan 
Matematika (FSM) UNDIP 
2. Nama : Dr. Rahm.at Gemowo, M.Si 
Jabatan : Anggota Tim Validasi Karya Ilmiah Fakultas Sains dan 
Matematika (FSM) UNDIP 
Telab melakukan pemeriksaan karya ilmiab berjudul: 
Produksi Ozon Dalam Reaktor Dielectric Barrier Discharge Plasma (Dbdp) 
Terkait Panjang Reaktor Dan Laju Alir Udara Serta Pemanfaatannya 
Untuk Menjaga Kualitas Asam Amino lkan 
yang diajukan untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional ke jenjang Asistea Ahli I Lei.tor I Lelctor 
Kepala I Guru Besar *) atas nama : 
Dr. Muhammad Nur, DEA 
Sepanjang hasil pemeriksaan formal oleh Tim Validasi Karya Ilmiah Fakultas Sains dan Matematika 
(FSM) Universitas Diponegoro, bahwa karya ilmiah yang diajukan tersebut tidak ditemukan adanya 
pelanggaran kaidah-kaidah akademik sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 
2010 tentang Pencegaban dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 
Demikian Hasil V alidasi Karya llmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan 
bilamana diperlukan. 
3 IA..& v..5 t:i:u 2---01 g Semarang, �. :J . 
Tim Validasi FSM Uodip Pe(j�J 
Dr. Sumariyah, M.Si. 
NIP. 196103101988032001 
Pemeriksa II, 
REKAPITULASI JUDUL KARYA ILMIAH 
Tim Validasi Fakultas Sains dan Matematika (FSM) menerangkan bahwa Judul karya ilmiah 
dibawah ini yang diajukan untuk kenaikanjabatan akademik/fungsional ke jenjang Asistefl 
l\.hli I Lektor I Lektor Kepala I Guru Besar *) atas .nama: 
Dr. Muhammad Nur, DEA 
Sepanjang basil pemeriksaan formal oleh Tim Validasi Karya Ilmiah Fakultas Sains dan 
Matematika (FSM) Undip, bahwa karya ilmiah tersebut tidak ditemukan adanya 
pelanggaran kaidah-kaidah akademik sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 
17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 
Demikian Hasil Validasi Karya Ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat 
dipergunakan bilamana diperlukan. 
Semarang, . 
Tim Validasi FSM Undip 
Pemeriksa 1, 
Dr. Sumariyah, M.Si. 
NIP. 196103101988032001 
Mengetahui: 
Tim Validasi Karya Ilmiah 
Ketua, 
Pemeriksa II, 
Dr. Rah&owo, M.Si 
NIP. 19651123199403 I 003 
Prof. Dr. Wahyu Setia Budi, MS 
NIP. 19580615 198503 1 002 
